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De acuerdo con FAO (2004), el banano cultivado en regiones tropicales es el cuarto 
cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz, 
considerándose como una fuente importante de economía para muchos países en 
desarrollo. Para esta fruta existe un vasto mercado mundial sin embargo para su 
comercialización se exige un producto de alta calidad en aspectos fisiológicos, 
estéticos, de empaque e inocuidad. Por los cuales hay que trabajar y ajustarse para 
lograr ser competitivos y rentables ante las dinámicas del mercado.  
 
Para cumplir con los estándares de calidad establecidos y lograr el mayor 
aprovechamiento de la fruta, las labores de mantenimiento, cuidado y asistencia al 
cultivo constituyen actividades de importancia ligadas directamente a la producción. 
Abobeira (1994) establece; para la obtención de una fruta de buena calidad 
(exportación), el cultivo de banano requiere de una serie de labores, tanto en el campo 
como en la planta empacadora, que deben estar totalmente coordinadas y bien 
planificadas. Estas labores cuando son mal planificadas y mal ejecutadas causan 
pérdidas en la  producción y disminuyen los rendimientos potenciales de la plantación. 
 
Entre estas labores, la labor de cosecha representa un punto importante dentro de 
todo el proceso de producción y la calidad de la fruta. Esta labor mal realizada 
conlleva a pérdidas directas sobre la producción la cual tiene como objetivo su 
exportación. De acuerdo con Abobeira (1994), en una labor de cosecha bien realizada 
no debe quedar área sin cosechar, no se debe causar maltratos y daños a la fruta, ni 
tampoco a los hijos de sucesión. Sin embargo la forma de cosechar la fruta, 
instrucciones mal dispuestas y la labor mal ejecutada por parte de los operarios 
ocasiona daños en la fruta disminuyendo su aprovechamiento para la comercialización 
y aumentando los índices de merma.  
 
Todas las labores previas a la cosecha tienen importancia y definen en buena medida 
el volumen o cantidad de producto a procesar, sin embargo el manejo que se le dé a 
la fruta en el proceso de cosecha define también su aprovechamiento y el beneficio 
que se puede obtener de esta. En las 14 fincas pertenecientes a la empresa se 
presentan daños como; maltratos, cuello roto, cicatrices vivas, daños de punta, fruta 
con bajo o sobre grado, etc., todos ocasionados por el manejo de la fruta durante el 
proceso de extracción del campo a la planta empacadora, es por eso que el objetivo 
general de este trabajo es hacer un análisis sobre las instrucciones establecidas para 
la cosecha y la forma como se lleva a cabo el proceso, en busca de oportunidades de 











2. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar oportunidades de mejora para el manejo de la fruta durante el proceso de 
cosecha y reducir daños y cicatrices 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Evaluar oportunidades de mejora en el proceso de cosecha para reducir cicatrices 
vivas, maltratos y desaprovechamiento de la fruta  
 








































La producción de banano en los países en desarrollo representa una actividad de 
carácter socioeconómica, todo productor tiene como objetivo exportar la mayor parte 
de su fruta para obtener mejores ganancias, ser rentables y suplir la relación costo 
beneficio. De acuerdo con Rodríguez y Rojas (2015), en Colombia se exportan 
alrededor de cien millones de cajas de banano anuales. Cifra que nos posiciona entre 
los principales países exportadores y resalta la importancia económica y social que 
genera el cultivo para las zonas productoras. Sin embargo un porcentaje significativo 
de la producción no es exportada, por no contar con las condiciones necesarias para 
su comercialización, a ese porcentaje de fruta no exportable se le conoce como 
merma y es por el cual se debe trabajar y encaminar esfuerzos que disminuyan sus 
índices y lograr mayor productividad en el negocio.  
 
Dentro de todos los factores que ocasionan la merma en el banano, la cosecha 
representa uno de los principales factores determinantes y que produce los daños en 
la fruta menos tolerables por las normas de calidad establecidas para la exportación 
del banano. Durante el proceso de cosecha y extracción de la fruta, se ocasionan 
maltratos, daños y heridas frescas o vivas en esta, que reducen directamente su 
posibilidad de exportación.  
 
La misión de la empresa es producir fruta con calidad para exportación, para ello 
invierte tiempo y gastos económicos para llevar una planta o unidad de producción 
desde la siembra hasta el momento de cosecha. Fernández, (2006); citado por Fabre 
(2015), Manifiesta que la cosecha es una de las operaciones más importantes del 
cultivo de banano, es la culminación de todo el esfuerzo realizado durante muchos 
meses, desde que inicia la formación del racimo, manejo, fertilización y todas las 
labores culturales que se realizaron para obtener fruta de calidad para la exportación. 
Es por eso que se deben evaluar y analizar continuamente las metodologías de 
cosecha actuales dentro de todas las fincas de la empresa y considerar estrategias de 
optimización que promuevan la mejora continua de este proceso tan importante dentro 


















5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
- Descripción de la empresa 
 
Agroinversiones Bananeras del Caribe SAS (AGROBANACARIBE) fue constituida 
en el año 2011 con el fin de producir banano convencional de exportación. Cuenta 
con 14 fincas distribuidas en varias razones sociales y  ubicadas en la zona norte 
del departamento del Magdalena y al norte de la Guajira  
 
Actualmente contamos con un grupo de profesionales capacitados para el manejo 
adecuado de cada proceso que integran la cosecha y pos cosecha, 
asegurándonos de cumplir con todos los estándares de calidad exigidos para la 
exportación del banano. 
 
- Misión  
 
Producir banano con calidad de exportación, con un alto valor nutricional, a un 
costo competitivo y en las cantidades requeridas por el cliente en busca de su 
satisfacción, cumpliendo estándares y normativas de buenas prácticas agrícolas, 
respetando el ambiente y el bienestar de nuestros colaboradores. 
 
- Visión  
 
Ser una organización productora de banano reconocida nacional e 
internacionalmente por la calidad de la fruta producida, sus características 
nutricionales y por el compromiso de producción sostenible adquirido con el 
ambiente y con la sociedad. 
 
- Valores  
 
• Orientación al servicio al cliente 
















6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO Y LOS SUBPROCESOS 
SELECCIONADO PARA APLICAR EL TRABAJO. 
 
- Procesos de la cosecha 
 
La cosecha consiste en el corte de los racimos de bananos que se encuentran en 
el rango de edad y calibración aptas para la comercialización. Esta labor la realizan 
entre cuatro personas, donde cada una de ellas cumple una función que se 
describirá a continuación. 
 
- Labor del puyero. 
 
De acuerdo con Donado (2015), el puyero como se le conoce a la persona que 
ubica las plantas a cosechar y hace el corte del racimo, para realizar esta labor 
debe hacer lo siguiente: 
 
• Uso  adecuado de EPP`S y herramientas. 
• Realizar recorrido en forma de U, llegando a todos los racimos en edad de 
cosecha para calibrarlos. 
• Realizar predeshoje antes de cosechar. Puyar la planta, doblarla y sostenerla a 
una altura adecuada. 
• Cortar la parte apical del vástago y realizar un corte recto en la parte basal del 
mismo. 
• Cortar el pseudotallo en forma de bisel y repicar el material vegetal ubicándolo 
detrás del hijo de sucesión y en forma de casita  
• Cumplir con la instrucción de calibración determinada por la administración en 
los racimos cosechados. 
 
- Labor del colero. 
 
- De acuerdo con Donado (2015), el colero quien se encarga de transportar el 
racimo cortado desde la planta a las garruchas en el cable vía, debe realizar esta 
labor siguiendo las siguientes instrucciones: 
 
• Uso adecuado y buen estado de EPP`S y herramientas. 
• Colocar los protectores de cosecha húmedos en la planta de abajo hacia arriba 
en todas las manos del racimo. 
• Transportar el racimo a la garrucha en este caso con su herramienta de trabajo 
cuna o un mosquito con todo el cuidado pertinente. 
 
- Labor del Garruchero. 
 
- Por cuadrilla de cosecha hay dos garrucheros, donde mientras uno transporta el 
viaje a la planta empacadora, el otro se queda recibiendo la fruta cosechada y 
llenando un segundo equipo de garruchas dotado para adelantar el proceso. De 
acuerdo con Donado (2015) esta labor se sigue así: 
 
• Uso adecuado de EPP`S y herramientas. 
• Cubrir el corte basal del vástago inmediatamente el racimo es colgado se 
acomodan los protectores y se transporta el número de racimos según lo 
convenido  
















































Durante el proceso de cosecha se generan en la fruta daños directos que limitan su 
aprovechamiento y aumentan los índices de merma, es de decir el porcentaje de la 
fruta que se rechaza o desperdicia por razones de calidad. Guerra y García (2017), 
describen los daños o cicatrices ocasionados por el manejo de la fruta durante la 
cosecha como; lesiones acuosas y superficiales que afectan la cáscara, algunas hasta 
comprometer la pulpa, visibles como rayones, trozos de piel separados de la cáscara, 
raspaduras, cuellos rotos, mutilaciones., y los clasifica como un daño físico causado 
durante el proceso de cosecha y beneficio de la fruta con golpes, fricción, movimientos 
bruscos, roce del racimo con el nailon, daños causados por los operarios con las uñas, 
herramientas y al manipular la fruta. Todos o en su mayoría no tolerables por los 
estándares de calidad establecidos para la fruta de exportación y causados por el mal 
manejo que se le da a la fruta durante su extracción del campo.  
 
Estos daños aunque controlables por el hombre se presentan de manera recurrente 
en las fincas del grupo Agrobanacaribe, en algunas más que en otras, disminuyendo 
el ratio potencial y de forma general su productividad. La forma de cosechar y en 
mayor parte la labor mal ejecutada por los operarios ocasionan estos daños que 
limitan el aprovechamiento de la fruta, promueven un aumento de la merma 
adicionándose a otros factores externos y reducen la productividad de las fincas.  
 
A continuación una descripción de las oportunidades de mejora identificadas o los 
momentos durante el proceso que propician la mayoría de los daños y una mala 
ejecución de la labor. 
 
- De acuerdo a las instrucciones actuales dentro de la empresa el puyero es quien debe 
encargarse de localizar la fruta acta para el corte y cosecharla siguiendo las 
instrucciones de la labor, sin embargo el puyero recurre al error de seleccionar fruta 
con bajo grado cosecharla y mandarla por el afán de cumplir rápido con su tarea. 
Propiciando el desaprovechamiento de peso en la fruta por truncar su llenado 
fisiológico y no alcanzar el calibre esperado y en algunos casos desaprovechamiento 
de algunas manos apicales por no contar con el calibre y longitud requeridos por 
calidad.  
 
- Poner los protectores o esponjas al racimo en la planta es la instrucción más 
importante para no generar daños a la fruta y asegurar su calidad, sin embargo es el 
paso durante la labor de cosecha que muchos realizan de forma inadecuada o no lo 
realizan generando la mayoría de daños y maltratos en la fruta. En la mayoría de los 
casos el puyero y el colero no se aseguran de poner protectores en todas las manos al 
racimo, o simplemente no ponen los protectores en la planta, exponiendo algunas 
manos o todas a los maltratos y daños que se producen con en el movimiento del 
racimo desde la planta al cable vía. Por otro lado en el caso de poner los protectores 
al racimo, lo hacen de forma brusca y sin cuidado generando daños como maltratos y 
cuello roto entre las manos.  
 
- Extraer los racimos desde la planta al cable vía genera riesgos de daños y maltratos 
para la fruta, el movimiento del colero esta obstaculizado por canales, por las pitas de 
anclaje y depende en gran medida de la fuerza y destreza que tenga el operario para 
cargar y mover los racimos durante todo el día. Este procedimiento mal realizado 
genera daños en la fruta por la fricción que genera el roce con pitas e incluso caídas 
del operario, por otro lado el tipo de herramienta que se usa para cargar el racimo y el 
estado en que este, puede generar maltratos. Tanto el mosquito como la cuna son 
herramientas para colear que pueden generar daños como cuello roto y maltratos en 
la fruta, ambas por la forma como se dispone el racimo sobre ellas generan daños. 
Por ejemplo el mosquito al momento de prensarlo y sujetar el racimo puede generar 
cicatrices y el movimiento de las manos que se produce mientras el colero se 
desplaza puede generar cuello roto. En el caso de la cuna, sobre la misma se recibe 
todo el peso del racimo quedando expuestas las manos que quedan por debajo a toda 
la fricción que se genera con la superficie de la cuna, esto puede generar cuello roto, 
rayones y maltratos a la fruta por estar la cuna sucia o en mal estado.  
 
- Existen también otros detalles de conducta como no cortar el vástago en forma recta y 
plana generando derrame de lates sobre la fruta y el no medir la velocidad por parte 





































Lo primordial dentro de todas las fincas productoras de banano es que se tome 
conciencia en cuanto a la importancia que tiene cada una de las labores culturales 
establecidas para el cultivo. Establecer instrucciones en base a estudios y 
experimentación es fundamental para garantizar el éxito en los planes de acción que 
buscan la mejora continua de cada proceso dentro de la cadena productiva. Teniendo 
en cuenta lo importe que es la labor de cosecha dentro de todas las fincas de la 
empresa, se recomienda evaluar y poner a prueba las siguientes estrategias de 
optimización para el proceso, en busca de generar respuestas ante la incidencia que 
genera sobre la fruta un mal procedimiento de cosecha.  
 
- Encargar una persona para realizar la labor de wategrado (seleccionador de fruta acta 
para corte), que se encargue de ir seleccionando la fruta que cumple con las 
condiciones de corte (edad fisiológica y grado) y además coloque los protectores en el 
racimo. Esto con el fin de asegurar que no se corte fruta con bajo grado, que no se 
quede fruta en el campo y que se coloquen de forma adecuada los protectores a todas 
las manos del  racimo estando en la planta.  
 
Con esta labor de apoyo para las cuadrillas se busca reducir directamente los daños y 
maltratos ocasionados en la fruta por no poner de forma total y adecuadamente los 
protectores al racimo y el desaprovechamiento de peso y fruta por él envió de racimos 
con bajo o sobre grado. Para su realización es necesario capacitar al operario en su 
rol y dotarlo con una escalera y un calibrador.  
 
- otra estrategia que se puede considerar y tener en cuenta es la colocación de cuellos 
de monja o esponjas como protección para la fruta desde etapas tempranas. 
Adelantar este procedimiento reduce significativamente los daños en la fruta y genera 
un aumento de rendimiento para las cuadrillas al no tener que poner los protectores 
durante la cosecha. De acuerdo con estudios realizados por el Fondo para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (FLODM), de la ONU, los cuellos de monja o 
baberos son láminas de polietileno de bajo espesor que se colocan al racimo dos 
semanas después de embolsado y logran mejorar la calidad evitando cicatrices de 
crecimiento, malformaciones y los daños ocasionados durante la cosecha por la falta 
de protectores y manipulación de la fruta (FLODM, 2015).  
 
- Remplazar la cuna y el mosquito por una barracuda (caimán) como herramienta para 
colear también hace parte de las estrategias de apoyo y optimización para el proceso 
de cosecha que buscan disminuir la incidencia de daños y maltratos sobre la fruta. 
Con la utilización de barracudas o también llamados caimanes para colear se evitaría 
el roce y contacto directo de la fruta con la herramienta de coleo, disminuyendo 
también daños como cuello roto y maltratos en la fruta.  
 
El funcionamiento del caimán consiste en sujetar al racimo mediante los dientes o 
abrazadera de una barra que es cargada por dos operarios en cada extremo. 
Posteriormente se transporta al cable vía a la altura del hombro, evitando roces con 
pita, caídas en canales y generando menor desgaste físico. Para ello es necesario la 
adquisición de la herramienta y alinear a la cuadrilla de corte dos coleros que cumplan 
con la función de cargar la barra y transportar el racimo al cable vía.   
 
- Para abordar otros detalles de conducta y asegurar el complimiento de las 
instrucciones establecidas y determinadas para la optimización de todo el proceso de 
cosecha, es necesario capacitar y sensibilizar constantemente al personal de corte y 
realizar un proceso de vigilancia continua verificando la funcionalidad de las campañas 













































9. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 
- Localización geográfica  
 
La propuesta anterior se puede realizar en cualquiera de las fincas pertenecientes 
al grupo Agrobanacaribe. Preferiblemente las fincas con mayores índices de 
merma y problemas de calidad.  
 
- Metodología  
 
Principalmente se debe capacitar a los operarios encargados de la labor sobre los 
cambios y oportunidades de mejora determinados para la optimización del proceso 
de cosecha. Posteriormente se debe alinear en la cuadrilla el personal necesario 
de acuerdo a las estrategias de modificación determinadas para llevar a cabo la 
labor. 
 
1. En el caso del volante o wategrado sumar una persona más a la cuadrilla 
tradicional y dotarlo con escalera y un calibrador. 
 
2. En el caso de la utilización del caimán como herramienta de coleo se debe 
sumar un colero más a la cuadrilla tradicional y dotarlos con la barracuda o 
caimán.  
 
3. En el caso de alinear un operario para la labor de wategrado y la utilización del 
caimán como herramienta de coleo se deben sumar a la cuadrilla tradicional 
dos operarios encargados de la labor y dotarlos con las herramientas.  
 
El tiempo estimado para ensayar y evaluar el impacto que tendrán las estrategias 
de optimización determinadas para el proceso de cosecha será de una semana, 
tiempo suficiente para comparar en el corto plazo la diferencia entre los 
porcentajes de merma ocasionados por la cosecha, que se generaran 
estableciendo cualquiera de las propuestas de optimización con respecto a los 
porcentajes de merma generados por el sistema de cosecha establecido por la 
empresa.  
 
- Variables a evaluar  
 
Las variables a evaluar serán todos los daños que se pueden ocasionar con el 
manejo de la fruta durante la cosecha. Entre estos, daños como; maltratos, cuello 
roto, cicatrices vivas, cicatriz de fricción, cicatriz de nylon, daños de punta, fruta 
con bajo o sobre grado, corte de cuchillo, manchas de látex o grasa, etc.  
 
Para ello se registraran los datos arrojados por el diagnóstico de fruta y calidad de 
la cosecha durante la semana de ensayo con las nuevas instrucciones de corte y 
se compararan con los porcentajes de merma por cosecha registrados por el 
sistema de corte establecido por la empresa.  
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